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ABSTRAK
Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting berhubungan dengan posisi keuangan yang
dicapai oleh perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan.
Pengukuran kinerja keuangan didasarkan pada analisa dari rasio keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengukur bagaimana perkembangan kinerja keuangan pada PT. Barata Indonesia (Persero) Cabang
Tegal berdasarkan pada analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio aktivitas.
Metode analisis data yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah metode
deskriptif kuantitatif menggunakan pengukuran rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Data
analisis yang digunakan adalah laporan keuangan neraca, dan laporan laba rugi selama 3 periode yaitu
tahun 2012-2014.
Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan dari rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas
dilihat dari ukuran rata-rata rasio menunjukan semua rasio dalam keadaan kurang baik masih dibawah
rata-rata, akan tetapi berbeda jika dilihat dari perkembangan rasio pertahunnya terdapat rasio yang dalam
keadaan baik. Hal itu dikarenakan aktiva perusahaan terlalu besar tetapi belum efisien mengoperasikannya,
sehingga banyak aktiva yang menganggur.
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ABSTRACT
The financial statements are very important information relating to the financial position achieved by the
company. The financial statements are used to measure the financial performance of the company. Financial
performance measurement is based on the analysis of financial ratios. The purpose of this study was to
measure how the development of financial performance at PT. Barata Indonesia (Persero) Branch Tegal
based on the analysis of the liquidity ratio, solvency ratio, profitability ratio and activity ratio.
Data analysis methods used to measure the financial performance of the company is descriptive quantitative
method uses measurements of liquidity, solvency, profitability, and activity ratio. Data analysis used is
financial statement balance sheet and income statement for 3 periods of the years 2012 to 2014.
The results show an overall ratios of liquidity, solvency, profitability, and the activity seen from the average
size ratio shows all ratios are unhealthy and still below the average, however from the growth of the ratio
annually, there are ratio in a good condition. It is due to the company's assets are too big but notyet operating
efficiently, therefor there are so many idle assets.
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